





Zavod za istraiivanje folklora, Zagreb
Nakon popisa i opisa mctrickih konstitucnata asimctricnog dCSClcrca
autor donosi mctricku analizu triju dcsctcrackih pjcsama iz zbirke
Fructus auctumnales Matije Petra Katancica. Njih jc Kat.ancic objavio u
poglavlju Popivkc narodnc, kojc sadrzi njcgovc imilacijc usmcne
poczije. MClricka analiza bi lrcbala pokazali u kolikoj je mjcri
Katanciccva kvanitativna mctricka lcorija, ciju primjcnu jc zahtijcvao i u
pjcsmama "na narodnu", porcmclila izvorni mClar asimclricnog
dcsctcrca.
1.
Nasa knjiicvna historiografija govorcci 0 Matiji Petru Katancicu (Valpovo 1750-
Pcsta 1825) u praviIu isticc da jc njcgov znanstvcni rad vrcdniji od knjizcvnog.
Pritom sc uz pohvalc rczulLatima Katanciccvih istrazivanja cpigrarije i gcograrije
starog svijcta obavczno spomcnc i promascna tcorija 0 iIirskom, odnosno
sIavcnskom ctnickom kontinuilclu na BaIkanu od antikc naovamo, koju jc kasnijc
prihvatio ilirski pokrc£. Doista, najvcci dio zivota Katancic jc posvclio
znanstvcnom radu, narocito od doIaska na pcstansko svcucilistc 1795. godinc, pa
sc njcgovo jcdino objavIjcno knjizcvno djcIo - pjcsnicka I.birka Fructus
auctumnales - cloima kao kratkotrajan i/.Ict u podrucjc knjizcvnosti, kao
umjctnicki intermezzo.
Zbirka Fructus auctumnalcs objavljcna jc prvi put u Zagrcbu 1791. godinc cia
bi svcga tri godinc kasnijc usIijcdilo i drugo izdanjc. Prvi dio zbirke cinc
Katanciccvi stihovi pisani Iatinskim jC/.ikom prcma zakonima kIasicistickc
pocl.ikc. lstoj poctici udovoIjava i vcci dio hrvatskih stihova iz drugog dijcIa, u
kojcm su svoje mjcsto naslc i autorovc imitacije i prcradc naroclnih Iirskih
pjcsama podijcIjcnc u dvijc skupinc: Popivke narodne (Trochaica patria; in
choreis) i Proste (Vulgaria lyrica).l Upravo zbog intercsa za usmenu pocziju,
Katanciccv knjizevni rad ponckad uz kIasicisticku oznaku dobiva i atribut
Ovdje jc korisleno i7.danjeA. Kani/,lie, A. Ivanosie, M, 1'. Kalancie, Pjesme. Slari pisci
hrvalski, knjiga 26, Zagreb 1940.
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predrornantizrna.2Izvore Katanciceve klasicisticke orijcntacije valja traziti prije
svega u njegovorn klasicnorn obrazovanju, odnosno utjecaju ucenja rudirnskog
profesora estetike i pjesnika Dure Szerdahelyja kojern KatanCic posvccuje svoju
zbirku. I KatanCiccvu rnetricku teoriju svakako treba staviti u kontckst njegove
globalne klasicisticke poctike. Nairne, poznato je da je upravo on bio prvi u
hrvatskoj knjizevnosti koji je eksplicirao zahtjev za gradnju stihova prema
kvantitativnoj metrici, tj. po principu pravilne izmjene dugih i kratkih siogova.3
Zakonima kvantitativne metrike trebalo bi se potCiniti kako umjetnicko, tako i
narodno hrvatsko pjesnistvo. Pravila za odredenje duljine slogova u stihovima
pisanim hrvatskim jezikom Katancic je djelomicno objavio u samoj zbirci,4 no
njegov gIavni spis 0 toj probIcmatici ostao je donedavna u rukopisu.5 Iz tih pravila
odvje cemo izdvojiti temeIjnu distinkciju izmedu sIogova dugih po naravi i onih
koji su po prirodi kratki, ali duljinu dobivaju po svom poiozaju. To su prema
Katancicu svi kratki slogovi koji stoje isprcd dva konsonanta, cak i onda kada su
ovi razdvojeni Icksickom granicom.6
Pravilan raspored dugih i kratkih sIogova Katancic je nastojao ostvariti i u
svojim pjesmama "na narodnu". Pri tome je ponckad bio prisiIjcn vrsiti nasiIje
nad jezikom stvarajuci nepraviIne sintakticke konstrukcije kao npr. u pjesmi
Rosnabosa koJutico, gdje je zbog rnetrickih razIoga stih "Da otvaram devet
gradov" zarnijenio varijantorn "Otvaram da devet gradov", kako bi u skladu sa
svojim stihotvornim praviIirna dobio trohejski osmcrac.7
Ista metricka pravila (kao i trohejski rasporcd duljina) imao jc Katancic na
umu pisuCi svoje tri desetcracke pjesme objavljcne u skupini Popivke narodne.
CiIj je ove rasprave metricki opis Katanciceva desetcrackog opusa, odnosno
njegova usporedba s metrickom normom asirnetricnog descterca. Taj se pjesnicki
oblik kao reprezentativni stih usmenog pjesnistva obicno vez.e uz "junacku" epsku
poeziju, no poznato je da je njime ispjevan veIiki dio usrnene lirike iii tzv. zenskih
pjesama. Spominjemo to zato jer i dvije Katanciceve pjcsme odgovaraju toj vrsti,
dok se treca (Plemenita horvatskog kraljevstva eeta...) od nje poneS to uda!java.
Na Katancicevom desetercu ukrstili su se, dakIe, modificirana praviIa
kvantitativne metrike i od njih nezavisan oblik usmenog asimetricnog dcseterca, a
2 v. Maja Boskovie-Slulli, "Usmena knjiz,evnost" u Povljest hrvatske knjiZevnosti I, Liber,
Zagreb, 1978,241. Kresimir Georgijevie pak smatra da Katancieev inleres za narodnu poeziju
ne mozemo vezati uz predromanlizam buduCi da je Katancie bio isuvise odvojen od evropskih
kretanja. v. K. Georgijevie, Hrvatska knjiZevnost od 16. do 18. stoljeea u sjevernoj llrvatskoj
iBosni, Zagreb 1969, 270.
3 Kvanitativne stihove na hrvatskom jeziku prije Kalanciea pisaii su Krizanie, P. Zrinski,
Vilezovie. Olprilike u iSlO vrijeme kao i Kalancie, pise ih i Ivanosie i lo vjerovatno pod
njegovim uljecajem. Traoiciju ee kasnije nastavili Breurevie, Mazuranie, Veber i Preraoovie. 0
problemu kvanlitalivnog stiha u hrvatskoj knjizevnosti v. 1. Siamnig, "Pokusaji kvanlitalivnog
stiha u XVII i XVIII. sloljeeu", u: Hrvatska versifikaclja, Liber, Zagreb 1981,44-55; M.
Kravar, "Tri stoljeea hrvatske klasicne metrike (pokusaj rehabilitacije)", Craatica, 6/1975, 91-
116; "Nacrt prozodijske tipoiogije hrvatske klasicne mctrike", Croatica, 9-10/1977, 95-112;
"Prilozi povijesli hrvatske klasicke metrike", Croatica, 11-12/1978,79-105.
4 nay. dje. 294/295.
5 Radi se 0 tekstu "De poesi iIIyrica libellus ad leges aesteticae exactus", koji je 1984. objav Ijen u
Osijeku; u originalu i prijevodu Sljepana Srsana, KnjiZica 0 ilirskom pjesnistvu izvedena po
zakonima estetike.
6 Sire 0 KatanCieevim metrickim pravilima v. I.Slamnig, nay. dj. 54/55.
7 T. Matie, "KatanCieev De poesi illirica ad leges aeslheticae exactus", Rad lIrvatske akademlje
znanosti i umjetnosti, knj. 280,1945,148-186.
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nas je zadatak da pokazemo rezultantu djelovanja tih razliCitih silnica. No prije
toga, svakako moramo pojasniti znacenje sintagme - metricka norma asimetricnog
descterca.
II.
1. Prema suvremcnoj teoriji stiha mctar je oznaka mjerljivog ritrnickog uzorka
skupa identicnih stihova, odnosno apstraktna sherna u kojoj su sadrzana stihovna
svojstva koja se naglasenom pravilnoscu javljaju u konkretnim pjesnickim recima.
Metar kao regulativna predodzba egzistira u svijesti onih koji grade stih, ali i onih
koji ga recipiraju. Medutim, u usmenom pjesnistvu u pravilu izostaje osvijdtenost
metrickog postupka kod samog izvodaca pa se susrecemo s fenomenom imanentne
metrike; narodni pjevac (kazivac) slaze metricki identicne stihove, ali to nije
rezultat teoretskog vee rutinskog znanja. U tom sIucaju teoreticari stiha imaju
zadatak da u skladu s metodama svoje discipline znanstveno ekspliciraju metricku
praviInost nekog korpusa stihova. Problem s kojim se suocavaju jest, dakle,
induktivne prirode; na osnovi prikupljcne pjesnicke gradc utvrduje se stihotvomo
pravilo, odnosno me tar. Tako je i nas usrneni desetcrac moran prcci put od
izvedbe, preko etnografskog zapisa do znanstvene elaboracije, da bi se njegov
metar tek tu "razotkrio".
Teoreticari stiha nisu, medutim, ostali jedinstvcni u odredenju metra
asimetricnog deseterca. Za Tomu Maretica terneIjne Cinioce "junackog deseterca"
predstavljaju princip izosilabicnosti, cezura iza cetvrtog sloga i kvantitativna
klauzula, a kako akcent po Mareticu ne igra bitnu metricku ulogu, ovaj oblik
nesumnjivo ulazi u skupinu silabickih stihova.8 Mareticeve postavke 0 silabickoj
osnovi deseterca prihvatit ce kasnije teoreticari stiha Ivan Slamnig i Svetozar
Petrovic, te muzikolog Vinko Zganec. S druge strane, teorija stiha Romana
Jakobsona nastoji dokazati relevantnost akcenta u metrickom opisu asimetricnog
deseterca gdje trohejska akcentuacija kao vrlo izrazena ritrnicka tendencija
usmjcrava ovaj stih prema shemi trohejskog pcntarnetra.9 Jakobsonovu teoriju
prihvatit ce i neki nasi teoreticari stiha, prije svih Kiril Taranovski,tO Marin
Franicevicll i Zarko Ruzic.12
Nama se ipak cini uvjerIjivijorn teorija 0 siIabickoj osnovi asimetricnog
deseterca koja njegovu trohaicnost objasnjava kao posIjedicu akcenatske prirode
naseg jezika i praviIa 0 tzv. zeugmama, odnosno izbjegavanju granica akcenatskih
8 T. Maretie, NaJa narodna epika, Nolit, Beograd 1966,64/65.
9 R. Jakobson, "Slovenski epski stih - proucavanje uporedne melrike", u: Ka poetici narodnog
pjesnistva, priredio S. Koljevic, Prosveta, Beograd 1982,319-341.
10K. Taranovski, "Principi srpskohrvatske versifikacije", Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i
folklor, knj. XX, 1-2/1954, 14-28. Taranovski je posebno naglasio, vee kod Jakobsona
uoceno, trohejsko fraziranje kao ritmicku tendenciju naseg deseterca. Nairne, oko 90% granica
akcenatskih cjelina unutar stiha pad a ispred neparnih slogova. Ta pojava, daleko izrazenija u
stihu nego u prozi, doprinosi trohejskoj inerciji deseterca.
11 M. Franicevie, "0 nekim problemima naseg ritma", Rad lAZU, knj. 313, Zagreb 1957,5-
187; "0 stihu hrvatske poezije XV]]]. stoljeea", Rad lAZU, Zagreb 1978,5-60.
12 Svoj tekst 0 desetercu u Reeniku knjizevnih termina ZIrko Ruzie zapoCinje ovim rijeCima:
"Srpskohrvatski trohejski petoiklUsni ("petostopni") stih sa cezurom iza cetvrtog sloga ... ",
Reenik knjizevnih termina, Nolit; Beograd 1985, 114.
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cjclina prcd posIjcdnjim slogovima cIanaka.t3 RazumIjivo jc, dakIe, da cc
trohcjska incrcija biti izra/.cnija u prvom clanku stiha gdjc uz konstantnu
ncnagIascnost posIjcdnjcg sIoga imamo i vrIo uccstalu, jczicno uvjctovanu,
nagIaScnost prvog sloga. Stoga bi sc akcenatska tcorija trcbala doka/.ati upravo u
drugom, ncSto du/.cm dijcIu dcsctcrca. No, i Jakobsonova jc statistika ukazaIa na
to da kriza trohaicnosti nastllpa izmcau scstog i dcvctog sloga, tj. da jc tu
najizjcdnaccniji odnos naglascnosti susjcdnih slogova.14 Tako sc pokazalo da
trohaicnost kao ritmicka tendcncija nc prcdstavlja ono sto bismo llvjctno mogli
nazvati jcdnim od mctrickih konstitucnata asimctricnog dcsctcrca, vcc njima
prouzrocenu pojavu.15 To nc znaci da u mctrickom opisu asimctricnog dcsctcrca
trcba odustati od analizc fraziranja sl.iha i rasporcda akccnata, sto uostalom nccc
biti sIucaj ni u ovoj raspravi, ali isto tako trcba istaci da cc npr. i 80%-tna
trohaicnost privuCi nasu paznju u manjoj mjcri no i jedva primjctno odstllpanjc od
i7.0silabizma iIi pak poncko opkoraccnjc.
2. Sada mozcmo nabrojiti i opisati onc pojavc u asimctricnom dcsctcrcu kojc sc II
pravilu javIjaju u gotovo svakom njegovom stihu, ada pri tomc nisu posljcdica
nckih drugih jcdnako uccstaIih pojava. Ukratko, govoril ccmo 0 konstituentima
mctra asimctricnog dcsctcrca.
a) lzosilabicnost
o IOmc da jc izosilabicnost mctricki tcmeIj asimctricnog dcsctcrca ugIavnom nije
bilo dvojbc II radovima tcorcticara tog stiha. Tako i Roman Jakobson, mada je
akccntu pripisivao vcIiku uIogu u ritmickoj osnovi dcsc\crca, isticc da je
izosiIabicnost njegova gIavna metricka konslanta.t6 Ipak, u novijc vrijcmc, u
nckim radovima MirosIava Topica provIaci sc lcza 0 izosiIabizmu kao mctrickoj
dominanti sto sc potvrc1ujc statislickim podacima.17 Oni pokawju da sc postotak
odslupanja od izosilabi/.ma smanjuje poccvsi od 17. sloljcca naovamo i da jc tck u
umjctnickoj pocziji siIabicki princip prcuzco primat nad sintakticko-
intonacijskim. Topiccv zakljucak nas ne treba zacllditi jcr vcc i/. prirodc slvaranja
usmcnog stiha proizIazi nemogllcnost stopostotnc reaIizacijc nckc pojavc;
1) L Siamnig, "Melricka osnova naseg deselerca", Disciplina rna.fle, Zagreb 1965,98.
14 Radi se 0 SlalislickoJ analil.i pjesme crnogorskog guslara Vucica u raspravi R. Jakobson, "0
slruklUri sliha srpskohrvalskih narodnih epova", Lingvislika i poelika, Nolil, Beograd 1966,
146-156.
15 To vrijedi z.a sve Jakobsonove rilmicke lenoenci,ie asimelricnog deselerca il.u7.CVotvorenosli
sloga na kraju sliha. Usp. naY, oj. u bilj. 9. Naime, sve ritillicke lendencije vezane uz.
akcenaL~ku pravilnost (locke 1,3 i 4) i fraziranje sliha (locke 2 i 5) posljedice su val,nijih norilli
o sintaklickim granicallla, il.Osilabicnosli, 7,eugmi i kvamilalivnoj klau!.Uli. Isln mo/.cmo reci i
za pravilo da makar jedna granica svake akcenalske cjeline mora pasli prije nekog neparnog
sloga, SlO prema Jakobsonu preoslavlja Illelricku konslantu (locka 5). II. loga slijeoi oa
akcenalska cjclina s parnim brojem slogova mora zapoceli neparnim slogom, a lo je, s jeone
slrane, posljedica cezure i/.a 4. sloga i zeugmi na kraju clanaka, a s oruge, nclocna lvrdnja jer
iskljucuje mogucnosl ovoslol.ne cjeline na 6. i 7. slogu koja se, makar rijelko, ipak pojavljuje u
oeselerackim stihovima. (0 svemu OVOIll:S. Pelrovic, "Jakobsonov opis srpskohrvalskog
epskog desclcrca", Ohlik i smisao, Malica srpska, Novi Sao 1986,217-227.)
16 R. Jakobson, "Slovcnski epski slih ...", 326.
17 M. Topic, "[wsilabil.am u srpskohrvalskim oeselerackim pesillama", ilnali /i/%Skog
/akullela, Beograo, XII/1976, 511-539.
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mctrickc konstantc sc teSko mogu ostvanli u izvcdbi "U/.ivO" koja posjcdujc
flcksibiIniji, organski tip ritma.
b) Najdublja leksicka granica na kraju stiha - odsustvo
opkoracenja
Klasifikacija dubinc Icksickih granica kojc sc pojavljuju u stihu krajnjc jc
nczahvaIan posao. Pokusaj da se za to nac1c cvrstlingvisticki kritcrij uglavnom jc
osuc1cn na ncuspjch, huduci da stih, bilo zbog tcl.njc ka ckonomicnosti izraza hiIo
zhog ostvarivanja akustickih figura, ccsto krsi pravila jezicnc sintaksc. S drugc
stranc, pocticka znanja nc nudc potpuno rjcScnjc istog problema, pa sc izlaz mol.c
pronaCi sarno u kompromisnom spoju lingvistickih i knji/.cvnotcorijskih kritcrija.
Mi cemo prcdlol.iti jcdnu takvu podjclu koja nam sc cini najprimjcrcnija
analiziranom stihovnom matcrijalu bcz iIuzijc 0 njcnoj univcrzaInoj
primjcnIjivosti:
1. Granica mcdu rcccnicama (mcdurcccnicna tocka) - kadcnca kao
intonacijski signal,
2. Granica mcclu nczavisno i zavisno sIozcnim recenicama (mcclurcccnicni
zarcz), kao i oblici umjctnog produbljivanja Icksickc granicc pjcsnickim
Cigurama, prijc svih anadiplozom i anaforom - antikadenca kao intonacijski
signal.
Ovdjc ulaze i onc mcclustihovne gran icc kod kojih slijcdcci stih ima Cunkciju
reccnicc s ncizreccnim prcdikatom:
dcrdan mccc oko bilog vrata,
ana nogc papucice Jutc,
iIi atributnu Cunkciju u odnosu na prclhodni stih
u kolujc Marica divojka,
gizda ccrka roda gospodskoga.
3. Granica mcdu reccnicnim sintagmama (obicna sintakticka granica) -
poIukadenca kao intonacijski si!,'llaI
4. a) granica mcclu rijccima jcdnc sintagme odvojcnim l.arel.Om:
Jipi svali,4a/ plemcllili,4a/ mladi
b) ostalc Icksickc granicc unutar sintagmc (obicnc Icksickc granicc) -
izostanak intonacijskog signal a
Mozemo sada, krccuCi sc kroz dva Katanciccva dcseLcracka rClka, vidjeli kako
funkcionira gorc navcdcna podjcIa:
vrancc31 jasc,21 a zoricu31 disu,21
disu,31 scko,2/ srdcc4bl vila3/ vuku, II
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Metricka norma asimetricnog desetcrca ne dozvoljava Icksicku granicu na kraju
stiha (4a i 4b). Ukoliko se ona pojavi, govorimo 0 opkoraccnju, a upravo njegovo
izbjegavanje predstavlja za Jakobsona i Taranovskog metricku konstantu naseg
deseterca. Isto tako deseterac, kao i svi drugi stihovni oblici usmenog pjesnistva,
ne dopusta kadencu (zavrsetak recenice) u sredini stiha. Tako opkoracenja i
unutarstihovne kadence u novijem hrvatskom i srpskom pjesnistvu signaliziraju
specific an odnos prema pjesnickoj tradiciji, napose prcma usmenom pjesnistvu.18
c) Cezura iza cetvrtog sloga
Stih asimetricnog deseterca dijcli obavezna lcksicka granica iza cetvrtog sloga pa
tako dobivamo dva clanka: prvi od cetiri, drugi od scst slogova. Mada nijc nuzno
da cezura bude i najdublja leksicka granica unutar stiha, ona to najcesce ipak jcste,
a pojavu obicne lcksicke granice (4b) na mjcstu cezure mozemo smatrati
djclomicnim krscnjcm metricke norme.19 Ovdje svakako treba spomenuti da
invcrzija rijeCi u stihu ccsto ima za cilj umjctno produbljcnjc cczure.
d) Kvantitativna klauzula
Teoreticari stiha su jos davno uocili da naglasak na devctom slogu dcscterca u
pravilu vezuje uza se i duIjinu koja izostaje ukoliko je naglasak na sedmom iIi
osmom slogu. Ta pojava se iskljucivo javIja u nerimovanom desetercu, a oznacava
se terminom - kvantitativna klauzula. Jakobson ju je svrstao u metricke konstante,
mada na posIjednje mjesto, dok je za Topica i Petrovica ona sarno ritmicka
tendencija_ Najvaznije je, mcdutim, to da pojava kvantitativne kIauzule nije u
teoriji stiha do kraja objasnjena. Jakobson je vjerovao da razlog tome treba traziti
u zapostavljenosti mctricke uloge akcenta u asimetricnom desctercu, ami bismo
ipak bili skloniji prihvatiti misljcnje Miroslava Topica koji kvantitativnu klauzulu
vezuje uz glazbcnu izvedbu dcsctcrackih pjesama.20
e) Izbjegavanje granica akcenatskih cjelina pred cetvrtim
desetim slogom - tzv. zeugme na krajevima clanaka
Ovu osobitost asimetricnog dcseterca vee smo spominjali govorcCi 0 polemici oko
uloge akcenta u tom stihu. Ovdjc ccmo sarno ponoviti da je ncnaglasenost cetvrtog
i desetog sloga, odnosno izoslanak naglasenih jednosloznica na tim mjestima,
18 S. Petrovic, "Opkoracenje u srpskohrvatskom stihu: postojana podloga", Godisnjak Xl,
Odjeljenje za knjiZevnost Instituta za jezik i knjizevnost, Sarajevo 1982, 9-20.
19 K. Taranovski, "0 ulozi cezure u srpskohrvalskom stihu", lvsicev zbornik, Zagreb 1963,363-
374. Taranovski smatra da ukoliko dolazi do opkoracenja na cezuri, pomak ide za dva sloga
naprijed iIi natrag, pa dobivamo shemu 6+4, odnosno 2+8.
20 M. Topic, "0 postanju epskog deseterca", Knjizevna iSlorija, 2/1968, 317/318.
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posljcdica tog pravila kojc pridollosi poscbnom intonacijskom obiljdavanju
najvaznijih sintaktickih granica i prcds\.avlja cIcmcnt korcspondcntnog ritnla kao
rilmickc podlogc silabickog stiha.
f) Otvorenost posljednjeg sloga
Roman Jakobson jc zapazio da na kraju dcsctcrca obicno stoji vokal, odnosno
otvorcni slog. Istina, on jc tu pojavu stavio na posIjednjc - 6. mjcsto u nizu
ritmickih tcnocncija asimctricnog dcsctcrca. Drugi tcorcticari stiha uglavnom joj
nisu poklanjali vccu paznju, a mi bismo mogIi sarno prctpostaviti da sc i u ovom
slucaju kao ikod kvantitativnc klauzulc, a najvjcrojatnijc i zcugmc, radi 0 utjccaju
glazbcnc komponcntc na govorni matcrijal stiha, pa bi sc i ncdovoljna
objasnjcnost spomcnutih pojava mogla vczati uz zancmarivanjc mclodijc i
proucavanjc stiha kao iskljuCivo jczicnc cinjcnicc.21
Tako smo dosli do kraja niza mClrickih konstitucnata asimClricnog dcsctcrca.
Prcostajc nam sarno da vidimo kako sc svaki od njih rcalizirao u Katanciccvim
dcsetcrackim stihovima.
lIT.
Korpus stihova koji ovdjc analizi,ramo rclativno je malcn, pa smo odluciIi donijcti
tckstovc svih triju pjesama zajcdno s rczuItatima analizc svakog pojcdinog stiha.
Eva i popisa znakova koji su u anaIizi koristcni:
/- granica akcenatskih cjclina
1,2,3, 4a, 4b - dubinc lcksickih granica na cczuri i krajcvima stiha
A - nagIascni slog
OK - odstupanjc od kvantitativnc kIauzulc
OZ - odstupanjc od zcugmc I1J krajcvima clanaka
ZS - zatvorcni slog na kraju sliha
S - siniccza
21 V. Zgancc, "Metrika i ritmika u versifikaciji naroonog deselerca", Narod,w umjetnost, 2/1963,
3-37; S. Pelrovic, "Porcdbeno proucavanje srpskohrvalskog epskog d~selerca i sporna pitanja
njegovog opisa", Oblik i smisao, 176.
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1. Povodna u kotu petonoga,
Sapphicum hrachycatalcclUm.
Marija Vlasteonica, 1783.
1 2 3 4 II 5 6 7 8 9 10 II
Lipe li su u jesen jahuke, A 3 A I A 2
koje rujna dici boja s hilom, A I A 3 A I A I A ZS 2
a jUlrna rosiea posipa A 4b A I A 2
ler sladosl jim i lipOlU daje, A 3 A I A 1
5 AI su lipse Valpovke divojke A 3 A I A 2
iu sridi hilorujna Mara, - A 3 A A I A 1
lipc dive, u kolo kad pojdu A I A 3 A I A 2
i popivku svojoj pricmu Mari. A 3 A / A I A 1
Gizda Mara roda gospodskoga A / A 3 A / A 3
10 iz daleka od sivera ladnog, A 3 A I A ZS 2
ali lako Valpovkinje Ijubi, A 3 A I A 2
kano da ju rodila Siavonka. A 4h A I A 1
Poslusajle momei i divojke, A 3 A ./ A 2
poslusajte cudna doga,taja: A 3 A I A 2
15 sikda Mara svileno odilo, A I A 3 A I A 2
kojc za njom po zcmljiei susti, A / A 3 A I A 2
pak uzima od pamuka roklju A 3 A I A 2 OK
i oplceak od eenara hilog, A 3 A I A ZS 2
narukviee kupovnih cipaka, A 3 A I A 2
20 oprcg rujnim izve/,eni natkom. A I A 3 A I A ZS 1
Skida kapu sivenu u Beeu A I A 3 A I A 2
pak samijom ohavija glavu, A 3 A / A 2
derdan mece oko bilog vrala, A I A 3 A I A 2
ana noge papueie ;,ute. A 3 A I A 1
25 Pak zapiva pismu na slavonski, A 3 A I A 2
pismu pi va od ponosnog Beea, A I A 3 A I A 2
a pripiva ,xi Valpova grada: A 3 A I A 2
lipa pisma, a lipsa divojka. A I A 2 A I A 1
Sto je bila hjclorujna Jela, A I A 3 A A I A 2
30 sto Ii Janja Sibinjanin - Janka! A I A 3 A I A 1
Nije majka porodila cerku, A / A 3 A I A 2
sto je majka Marieu divojku! A I A 3 A / A 1
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Odmah na pocctku mozcmo istaci da ova Katanciccva pjcsma u mctrickom
poglcdu ne odstupa od normc usmcnog asimctricnog dcsctcrca. Pravila 0
izosilabicnosti, zcugmi i sintaktickim granicama ostvarcna su bcz izuzctaka. Cak
je i pojava obicne lcksickc granicc na mjcstu cezurc u dva stiha u okviru
dozvoljcnog.22 Kvantitativna klauzula nijc rcalizirana jcdino u 17. stihu (pak
uzima od pamuka roklju) sto takodcr odgovara mctrickoj normi, isto kao i
87,5%-tna otvorcnost posljcdnjcg sloga. Zastupnici tcorijc 0 akccnatskoj podIozi
naseg dcsctcrca isticu da oko 75% naglasaka pada na ncparne sIogovc, a isprcd
njih oko 90% granica akccnatskih cjclina. U skladu stirn jc i 75,4%-tna rclativna
trohaicnost Katanciccvc pjcsmc uz trohcjsko fraziranjc od 92%.
Nasu tczu 0 prislonjcnosti Katanciccve pjcsmc uz mctricku normu dcsctcrca
usmcnc knjizevnosti mogli bismo potkrijcpiti usporcdbom s nckim korpusom
usmcnih stihova. IzabraIi smo baIadu 0 Jcli Durc1evici (prvi stih: Ne dus', vitre, nc
lclujaj gradom) koja jc zapisana u okolici SIavonskc Pozcgc krajcm 18. stoljcca.23
Zanrovsko udaljavanjc od Katanciccvc Marijc Vlastconicc ncka kompcnzira






cezura 100%; 2x4b=6% 100%; 4x4b=5,5%
sint. granica na kraju
stiha 100% 100%
zcugma I(X)% 100%
kvantitativna klauzula 97% - 1 odslupanje 89% - 8 odslupanja
otvorcnost zadnjcg
sIoga 87,5% - 4 odslupanja 97,2% - 2 odstupanja
53,8% 55,8%apsoI. trohaicnosl
/rclat. trohaicnost /75,4% /79,8%
64% 62,2%apsoI. troh. fraz.
/rcIat. troh. fraz. /92% /88,5%
22 v. bilj. 19.
23 Pjesma se nalazi u tzv. Poze!ikom zhorniku pod brojem 68, a objavljena jc i u knjizi Jlrvatske
narodne pjesme, knjiga Y, Malica hrvalska, Zagreb 1909,246/247. Poze!iki zhornik je oio
ostavsline Yjekoslava l3abukica, a oanas se cuva u Elnoloskom zavodu JAZU u Zagrebu, pod
brojem I78a. Radi se 0 zbirci od 93 pjesme koje je 1798. zapisao izvjesni I. Pcrviz, a pored
usmenih u njoj se nasao i veCi broj pjesama kojc ulaze u krug lzv. graoanske poezije. (v. M.
Boskovic-SlUlli, nay. dj. 237-240)
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Primjecujemo da su ndto izrazenije razIike sarno u postotku odstupanja od
kvantitativne klauzule iotvorenosti posljcdnjeg sloga. Visok postotak ostvarenosti
kvantitativne klauzule u Katancica ne smije nas iznenaditi kad imamo na umu
njegovu teznju da mu u petoj stopi stoje dugi sIogovi.24 Cak i u 17. stihu, u kojcm
kvantitativna klauzula nije ostvarena, Katancie u skladu sa svojim pravilima ima
dug naglasak na 9. mjestu, ali ne po naravi, vee po poloz.aju (dva konsonanta
ispred vokala: pak uzima od pamuka rokJju).
Kada je u pitanju otvorenost zadnjcg sloga, tu Katancic pond to odstupa od
norme usmenog stiha u kojem se ta pojava priblizava stopostotnoj pravilnosti.
Iako se ovdje necemo ozbiljnije pozabaviti stilistickim osobitostima
KatanCicevih pjesama vezanih uz njihov plan sadrz.aja, ipak mozemo zapaziti da se
ova pjesma i u toj komponenti priblizava standardima usmene lirske pjesme. To
vrijedi kako za njcnu tematsku podlogu (lipa Mara u kolu), tako i za leksicki
inventar kojim se ona razvija. Kad to pribrojimo vee prijc istaknutim metrickim
karakteristikama, mozemo zakljuciti da Katanciceva Marija Vlasteonica stoji
sasvim blizu usmenoj popijevci. Pri tome nc smijcmo zaboraviti reminisccnciju na
Kacicevu Janju Sibinjanina Janka u posIjcdnjoj strofi, SlO se u ovom kontekstu
ponajprije moze tomaciti kao signal individualnog autorstva.
2. Isle vrsli i lemelja
1 2 3 4 /I 5 6 7 8 9 10//
Igra kolo kod Valpova grada, A I A 3 A I A 3
ispod ladne Karasice rike; A I A 3 A I A 1
u kolu je Marica divojka, A 3 I A 2
gizda eerka roda gospodskoga. A I A 3 A I A
5 U kolu su sve divojke lipe, A 3 AI A I A 2
al jc Mara od sviju najlipsa: A 3 A I A 2
njoj odilo kano i drugima, AI A 3 A I A 2
al je tilo bozici podobno. A 3 A I A 1 OK
Na glavi joj zakvrceni vlasi, A 3 A I A 2
10 a kitice nardene iglam, A 3 A I A ZS 2 OK
desno uho nakiceno cvitkom, A I A 3 A I A ZS 2
a obadva mendusam bisemim. A 3 A I A ZS 1
24 KatanCic u svom desetercu vidi saficki brahikatalekt u kojem su druga i peta stopa spondeji. v.
Katancic, Knjizica 0 ilirskom pjesnislvu ..., 14l.
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1 2 3 4 II 5 6 7 8 9 lOll
Roklju nosi i opleeak Mara, A I A 3 A I A 2
jos k Olornu opreg od cenara; A 3 A I A I
15 na nogu joj papuce su zute A 3 A I A 2
kano drugim u kolu divojkarn. A I A 3 A I A ZS 1
Al poslusaj lipotu Marije A 3 A I A 2
pak se cudi, a i pripovidaj! A 2 A ZS 1
Bistre oci u sokola kano, A I A 3 A I A 2
20 kad pogleda, na Ijubav prigiba. A 2 A I A 1
erne su joj obrve i tanke A 4b A I A 2 OK
kano luCac svione kadife; A I A 3 A I A 1
bilo celo, a lisce okruglo, A I A 3 A I A 2
obrazi joj prarnalilna ruia. A 3 A I A
25 Tankovit nos i prilican tilu, A I OZ 3 A I A 2
usta su joj kao ruzica rujna, A 3 S A I A 2
vrat bijeli u labuda kano, AI A 3 A I A 2
prsa su joj od sniga bilija. A 3 A I A
Pogled njezin Ijubav i veselje, A / A 3 A I A 2
30 rned su rici, sladkost govorenje,A A I A 3 A I A 2
pavun hodak, a plicica glasak: A I A 3 A I A ZS 2
bozica je ista, drugo nije. A 4b A / A / A 1
A kad uzme tambure u ruke A 3 A I A 2
pak uza nje zapiva potanko, A 3 A I A 2
35 srdce topi, tilo prinernare, - A I A 2 A I A 2
o sladkosti, Bore svernoguci! A 3 A I A
Seko, pivaj Maricu divojku, A I A 3 A I A 2
cednu, lipu od sivera eerku: A I A 3 A I A
nije kolo u Valpovu bilo, A I A 3 A I A 2
40 sto je bilo, kada Mara dojde. A / A 2 A I A / A
Odstupanja od norme asimetricnog deseterca u ovoj su pjesmi nesto izrazenija
nego u prethodnoj. To ce nam pokazati usporedne tablice rezultata metricke
analize:
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Marija Vlastconica,
32 stiha
Istc vrsti i tcmclja,
40 stihova
izosilabicnost 100% 100% - 1 siniccza
cczura 100%; 2x4b=6% 100%; 2x4b=5%
sint. granica na kraju
stiha
100% 100%
zcugrna 100% 97,5% - 1 odstupanjc
kvant. klauzula 97% - 1 odstupanjc 92,5% - 3 odslupanja









Pojava nagIascnc jcdnosI07.nicc na cctvrtom sIogu, svakako jc najznacajniji
mctricki dogadaj u pjcsmj koju ovdjc analiziramo. On sc I.bio u 25. stihu:
Tankovit nos i prilican tilu
Timc jc naruscno jcdno od tcmcljnih praviIa asimctricnog dcsclcrca; obavczna
zcugma na krajcvima cIanaka. Zapravo nas to ne bi trcbaIo it.ncnaditi S obzirom
na to da Katancic svoj dcsctcrac smatra brahikataIckticnim safickim
jcdanacstcrccm u kojcm jc na cetvrtom sIogu pretpostavljcno jako vrijcmc.
Intcrcsantno jc sarno to cia jc ovo, kako ccmo i kasnijc vidjcti, jcdini sIucaj u kojcm
su sc na tom mjcstu podudarili nagIasak i duIjina.
Iako smo u tablici zahiljdili stopostotnu il.OsiIabicnost Katanciccvc pjcsmc,
jcdan detaIj svakako mora privuci nasu paznju. Radi sc 026. stihu:
Usta su joj kao ruzica rujna
Ako izbrojimo sIogovc, vidjcl ccmo da jc to zapravo jcdanaesterac 4+7. Jcdini
nacin da stih prcvcdcmo u dcsctcrac 6+4 je siniccza u rijcci k a o. Mcdulim,
poznato jc da Katancic nijc trpio cIil.ijc u hrvatskom stihu, pa bismo u skIadu s tim
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lako mogli odustati od ponudcnog rjcScnja.25 Da to ipak nc ucinimo, navclo nas jc
nckoIiko zapazanja vczanih uz spornu rijcc k a o. Nairne, Katancic ju jc
upotrijcbio svcga tri puta u cjclokupnom korpusu hrvatskih stihova iz zbirkc
Fructus auctumnales. Umjcsto njc on sc u pravilu koristio rijccju k a no. Oblik
k a 0 nasao se u stihovima koji bi, ukoliko bismo spomcnutu rijcc smatrali
dvoslol.nom, imali jcdan slog viska. To je sIucaj, kako s gorc navcdcnim stihom,
tako i s preostala dva. Prvi od njih je 47. slih dcsctcracke pjcsmc koju ccmo
analizirati u iduccm poglavlju:
di~cjunak kao pramalic ruza,
a uz njcga tu jc i treci stih scdmcrackc pjcsmc Seva, Mariji Vlasleonici:
lipa kao diviciea.
Katancic se, dakIc, cia bi ocuvao princip izosiIabicnosti posIuZio srcdSlvom
kojc usmcna poctika nc poznajc, ali kojc stoji u poctickom rcpcrtoaru klasicnog
pjcsnistva kao normativnc osnovc Katanciccvog stihotvorstva. Sa sIicnim
probIcmom susrcccmo sc i u 27. stihu:
vral bijcli u labuda kano.
Prcma praviIima hrvatskosrpskc siIabickc vcrsiCikacijc ovaj stih jc dcvetcrac,
odnosno kataIckticki dcsetcrac, jcr sc indikator pripadnosti nckc rijcci ijckavskoj
varijanti, skup fonema i j e, racuna kao jcdan slog. Katancic je, mcdutim, pi sao
ikavskom varijantom pa upotrcba ijckavskog obIika mora indicirati odrcdcnu
mClricku funkciju. I doista, umjcsto uobicajcnog ijekavskog obIika b iIi (npr.
bilo ccIo, a Iiscc okrugIo) Katancic sc koristi ijekavskim obIikom u sarno dva stiha
svog cjcIokupnog opusa "na narodnu", a oba puta radi sc 0 naizgIcd kataIcktickim
stihovima. Porcd prijc spomenutog, takav jc i 87. stih PIcmcnitc horvatskog
kraIjcvstva cctc:
Otkako jc Budim, grad bijcli.
PraviIa 0 sintaktickoj granici na kraju stiha i cczuri iza cctvrtog sIoga ostvarcna su
i u ovoj Katanciccvoj pjcsmi. NeSto uccslaIijc odslupanjc od kvantitativnc kIauzuIc
i otvorcnosti posIjednjeg sIoga u odnosu na prclhodnu pjcsmu jos je uvijck u
okviru mctrickc normc, jcr tc pojavc nc tezc stopostotnom ostvarcnju. Isto vrijcdi
i za trohcjsko Craziranjc i trohaicnost stiha ciji su posLOci ncznatno manji od onih
uobicajcnih.
Uz vcc spomcnuto rcIativno nagIascnijc odstupanjc od mctrickc normc
usmcnog asimetricnog dcsetcrca, valja I.apa/.iti i nesto artiCicijcIniju motivsku
kompoziciju ovc pjcsmc u usporcdbi s prethodnom. Opis Marinc odjccc i ukrasa
(9-16. stih) i njcnc Ijcpotc (17-32. stih) cuva vcrtikaInu kompoziciju; od
zakvrccnih vlasi i kitica narcscnih igIama do zulih papuca, tc od bistrih ociju do
grudi bijclih poput snijcga. Pri tomc osma strofa prcdstavlja svojcvrsnu
25 T. Malic, nav, oj. 171,
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kulminaciju i naglo zgusnjavanje atributa Marine ljepote u kojem svoje mjesto
nalaze njen pogled, govor, hod i glas, da bi na kraju dosla usporedba s
nadnaravnom, bozanskom ljepotom.
3. Plemenita horvatskog kraljevstva eeta slavnu madarsku krunu za euvat iz
Zagreba se u Budim dilda, 1790.
I 2 3 4 /I 5 6 7 8 9 10 /I
Zarko 1etec od istoka sunce A I A 3 A I A 2
islom hija sivce razigralo, A I A 3 A I A 2
al to viknu od Medvida vila, A 3 A I A 2
viknu vila u glasak potanki, A I A 3 A I A 2
5 kakvog Medvid josler CUO nije, A I A 3 A I A I A 2
Medvid, seko, nit Okic, nit Zagreb: A I A 3 AI A I AI A ZS 2
"Ustante se, zagrebaCke vile! A 3 A I A I
Te kako ste zoncu zaspale? A 4b A I A 1
Svale jeda vase ne vidite, A 4b A I A 2
10 koji zorom k yam dohode rujnom, A I A 3 AI A I A ZS 2
istoj zori prilicni i ruzi? A I A 4b A I A I
Na noge se lake hitro, vile! A 3 A I A I A I
Na sokake potecite sirom, A 3 A I A ZS 2
odjazite pendz.ere i vrata, A 3 A I A 2
15 svate vase krasne pogledajle. A I A 4b A I A I
Nije bilo takovih svatova, A I A 3 A I A 2
otkako smo mi pivat poeele: A 3 A I A 2
lipi svati, p1emeniti, mladi, A I A 3 A I A 2
m1adi, seko, i podobni ruzi. A I A 3 A I A I
20 prid njima je plemic, soko sivi, A 4b A I A I A 2
sivi soko Magdalenic Naco. A I A 3 A I A I
Na njemu je skerletno odilo, A 3 A I A 2
zlatnim partam obsiveno 1ipo: A I A 3 A I A 2
na rukavi i na prsi rojte A 3 A I A 3
25 zlatne trepte kano z.arko sunee. A I A 3 A I A I A I
Na lacami posiroka parta, A 3 A I A 2
obsivena sa ztatnim rojtam; A 3 A I A ZS 2
na nogu mu izvezene cizme, A 3 A I A 2 OK
a na Cizmah ostruge od zlata. A 3 A I A 1
30 Na glavi mu zelen samur-kalpak, A 3 A I A I A ZS 2 OK
na kalpaku perjan ica vije, A 3 A I A 2
po rameni kila hije zlatna. A 3 A I A I A I
U ruci mu madarkinja sablja, A 3 A I A 2 OK
kojano je zlalom okovana; A 3 A I A 2
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I 2 3 4 II 5 6 7 8 9 10 II
35 sablje tasulj vezeni sa zlatom, A I A 3 A I A ZS 2
na tasul ju kruna Ugrinaca, A 3 A I A 2
izvezena biserorn i zlatom. A 3 A I A ZS I
Na pleCi mu zeleni kajasi A 3 A I A 4b
same svile, na njim zlatne gombe, A I A 2 A I A I A 2
40 i fisekluk okovani zlatom, A 3 A I A ZS 2
na njem ime kralja ungarskoga, A I A 3 A I A 2
slavnog kralja Drugog Leopolde. A I A 3 A I A I
Vranac konjic pokriven cultanom A I A 3 A I A ZS 4b
finog sukna od zelene farbe, A I A 3 A I A 2
45 obsivenim sa zlatnim partam. A 3 A I A ZS I
Siva Naco kano z.arko sunce, A I A 3 A I A I A 2
dise junak kao pramalic-ruz.a. A I A 3 S A I A I
Sto Sekula bise prema Naci, A 3 A I A I A 2
kada Janju prosase za Janka, A I A 3 A I A 2
50 baciv sa seb' bugarsko odilo, A I A 3 A I A 2
na dolamu prstene steruCi A 3 A I A 3
usrid kola lipih divojaka! A I A 4b A I A 1
Nacu dvadeset i celiri slide, A I A 4b A I A 2
svi po izbor plemiCi Horvati, AI A 3 A I A 2
55 u istome skerletnom odilu, A 4b A I A 2
vrance konje veselo jaseCi. A I A 3 A I A I
Med njima su i cetiri kneza: A 3 A I A 2
Orsic Adam i brat njegov Ivo, A I A 3 AI A I A 2
obadva su knezi i vitezi; A 4b A I A 2
60 lreCi ide Vojkovicu Frane, A I A 3 A I A 2
a cetvrti Petaci Adelmo, A 3 A I A 2
knezi rodom, vridni oficiri. A I A 2 A I A I
Kneze slidi Samoborac Pero, A I A 3 A I' A 2
barjak nosi od crljene svile. A I A 3 A I A I
65 Na njem cimerodovud madarskog, A I A 3 A I A ZS 2
a odonud kraljevstva horvatskog; A 3 A I A ZS 2
kopje zlatno, kita visi zlatna. A I A 2 A I A I A I
Za njim jase ostali junaci, A I A 3 A I A 2
svi plemiCi roda horvatskoga, AI A 3 A I A 2
70 cedni momci, veseli i mladi: A I A 3 A I A 2
obraz njima bilorujna ruz.a, A I A 3 A A I A 2
usta roru otvaraju lipu, A I A 3 A I A 2
iskre skacu iz ociju zive, A I A 3 A I A 2
vrance jase, a wricu disu, A I A 2 A I A 2
75 disu, seko, srdce vila vuku. A I A 2 A I A I A I
Ej, sestrice, u kolo se amo, AI A 3 A I A 2
slavne svate glasno popiva jmo A I A 3 A I A 2
i k Budimu otpravimo gradu! A 3 A I A I
MOlri&! ji Budimke divojke, A 3 A I A 2
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1 2 3 4 II 5 6 7 8 9 10 II
80 mlado, slaro, veliko i malo, A I A 3 A I A 2
mOlriee ji ler ce razgovaral: A 2 A A ZS 2
Krasnih, scko, u jcsen jahuka! A I A 3 A I A 1
Gdi I' su lako plcmcnilo rasle, A 4b A I A 2
koja li je zemljica donita? A 4h A I A 1
85 Blaga majka takovih sinova, A I A 3 A I A 2
blaga zcmlja takovih svalova! A I A 3 A I A 1
Olkako je Budim grad bijeli, A 4b A I AI A 2
nije bilo lakovih jabuka, A I A 3 A I A 2
jabuk, seko, i pramalic-ruZa, A I A 3 A I A 2
90 nijc bilo lakovih junaka, A I A 3 A I A 2
krasnih, mladih, plemcnitih, lipih. A I A 4a A I A ZS 1
Ej, junaci, vesela vam majka! AI A 3 A I A 1
Vas se kolo svako spominjalo, A I A 4b A I A 2
vile varni pismice pivate, A / A 3 A / A 2
95 zivi bili, dobro vince piti, A I A 2 A I A I A 2
vince pili, mladi vazda bili!" A I A 2 A I A I A 1
U anaIizi pjesme ISle vrsli i Iemelja najvisc smo proslora posvctiIi odstllpanjll od
zcugmc na kraju prvog cIanka jCdll0g od slihova, i sinicczi u rijeci k a 0 . Vee smo
ranijc spomcnuli da sc siniccza javlja i u Plemenilqj horvalskog kraljevslva {eli
(47. stih), i to u istoj rijcci i na istom mjcstu u stihu. Nasu paznjll, mc(1utim, ovdjc
cemo usmjcriti svakako najznacajnijoj metrickoj pojavi u Katancicevom
dcsctcrackom opusu, a to jc opkoraccnjc na prijcIazu 38/39. i 43/44. stih
Plemenile horvalskog kraljevslva {ele:
38 Na plcci mu zelcni kajasi
samc svilc, na njim zlatne gombc
43 Vranac konjic pokrivcn cultanom
finog sukna ad zelcnc farbc
Vidimo da oba opkoraccnja imaju sIicnu strukturu; na kraju rctka stoji imcnica
ciji sc gcnitivni atribut prcnosi u iduci rcdak. Iako u oba sIucaja stihovi zavrsavaju
obicnom Icksickom granicom, opkoraccnjc na prijclazu 38/39. Slih jc na ncki
nacin izrazcnijc l.bog dubIjc sintaktickc granicc na mjcstu cczurc u 39. stihu (samc
sviIe,2/ na njim zIatnc gombc) no sto jc ona u 44. (finog sukna3/ od zeIcn Carbc).
Znamo da usmcna poczija nc poznajc opkoraccnjc i zbog toga njcgova pojava
trazi objasnjcnjc cak i onda kada sc radi 0 ncsumnjivo aUlorskoj pjcsmi, ukoliko
taj isti autor oponasa usmcni stih. Ovdjc, mcoulim, moramo zapal.ili da
Katanciceva Plemenila horvaLskog kraljevslva {ela, mada uvrstcna u zbirku kao
jedna od scst pjcsama pod nasIovom ?opivke narodne, ipak donckIc odudara od
ostaIih pjcsama iz te skupinc. Cini nam sc cia se Katancic ovdjc najvisc udaIjio od
usmene Iirskc pjcsme. On sam ju jc nal.vao odom, a claIcko prcciznijc odrcoenje
daje Divna Zcccvic nazivajuci jc puckom prigodnicom.26 Tako pjcsma ima
povijcsnu pozadinll, teSko jc u tome vidjcti Katanciccvo osIanjanje na usmcnu
26 D. Zecevic, "Pucka knjizevnosl", u: Povijest hrvatske knjizevnosti 1, Liber, Zagreb 1978,522.
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cpiku. Funkcija pjcsmc jc ncsumnjivo prigodna i po tomc ona u potpunosti
odgovara zahtjcvima poctikc Katanciccvog doba. Asimctricni dcsetcrac, pjcsnicki
Icksik i ncki postupci ukazuju na vczu s usmcnim pjcsnistvom, no prigodnicarska
funkcija, a donckIc i artificijcIna usporcdba ccte i svatova signaliziraju pripadnost
tcksta autorskoj knjizcvnosti. U tom kontekstu valja razumjcti i opkoraccnjc kao
jos jcdno, dodatno obiljczjc individuaInog autorstva.27
Porcd opkoraccnja, ova Katanciccva pjcsma djcIomicno odstupa od preostalih
dviju dcsctcrackih pjcsama, a slobodno hismo mogIi rcci i od mctrickc normc
asimctricnog dcsctcrca, u jos dvijc komponentc mctrickog opisa kojc, mcdutim,
nc spadaju u tcmcljnc ciniocc mctra. Pri tomc mislimo na ncSto uccstaliju
upotrcbu obicnc Icksickc gran icc n3 mjestu ee/.ure i vrlo izrazcnu lrohaicnost
(84,6%).
Postotak odstupanja od kvantitativnc klauzulc jc izrazito maIcn, dok jc praviIo
o zcugmi u potpunosti l.adovoIjcno.
IV.
Katanciccva dcsctcracka Iirika jc isuvisc maIcna da bi sc iz njenc metrickc anaIizc
mogIi izvuci cvrsci i daIekoscZniji zakIjucci. Naimc, u takvom sIucaju cak i
pojcdinacna odstupanja postaju dovoIjno opa/.Ijiva u statistici. Pri tomc, naravno,
nc mozcmo znati da Ii sc radi 0 mctrickoj pogrcSci iIi ncdovoIjno nagIascnoj
komponcnti individuaInog stiIa.
Unatoc tomc sto jc Katancic napisao svcga tri dcscterackc pjcsme, odnosno
168 dcsctcrackih stihova, nc mol.cmo govoriti 0 njcgovom dcsctcrcu kao
jcdinstvcnom mctrickom tipu. Za potkrcpIjcnjc ovc tczc mo/.c nam posIuziti
usporcdna tablica rczuItata mctrickc anali/.c svih triju pjcsama:
izosiIabicnost
MarUa Vlaslco- ISle vrsle i lemc- Plemenila horval-
nica, 32 sLiha lja, 40 slihova skog ..., 96 stihova
100% 100% - 1 siniccza 100% - 1 siniccza
100% - 2x4b=6% 100% - 2x4b=5% 100% - 13x4b=13,5%




zcugma 100% 97,5% - 1 odstu-
panJc
100%
27 Tome Se, slicno kao i kod prvc Kalanciccve desclcracke pjcsme, m07,Cpribrojili imerlekslUalni
umclak, lj. parafraza Kaciccvih slihova (48-50. slih). v. K. Georgijevic, nay. dj. 271/272.
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kvant. klauzula 97% - 1 odstu- 92,5% - 3 odstu- 97% - 3 odstupanja
panje panja
otvorcnost 87,5% - 40dstu- 85% - 6 odstupa- 85,5% - 14 odstupa-
zadnjcg sIoga panJa nJa nJa
apsol. trohaicnost 53,8% 51,5% 64,3%
/rclat. troh. /75,4% /72,5% /84,6%
apsol. troh. fraz. 64% 61% 67,5%
/rclat. troh. fraz. /92% /87% /89%
Vidimo da se odstupanja od no nne asimclricnog dcsctcrca poIako povecavaju iz
pjcsmc u pjcsmu; najmanja su u MarUi Vlasteoniei, najveca u Plemenitoj
horvatskog kraIjevslva ceti. Porast metrickog odstupanja pri tome paralelno prati
i motivsko - kompozicijsko, odnosno zanrovsko udaIjavanje od usmene lirske
pjcsmc, sto smo vee ranije uoCili.
Mozemo rcCi da su izosilabicnost, otvorenost zadnjcg sloga i kvantitativna
klauzuIa mctricki konstituenti koji su najravnomjernije ostvareni u sve tri
Katanciceve pjesme. Razmjerno velika ostvarenost kvantitativne klauzule
pokazuje se pri tomc kao Katanciceva metricka osobitost. Ona je zapravo
posljcdica njcgovog nastojanja da petu stopu pokriva spondcj. Tako, cak i u
primjcrima ncpostivanja kvantitativnc klauzule, Katancic ostajc dosIjedan svom
pravilu, pa mu jc dcvcti slog i tad a dug; ako ne po naravi, onda po polozaju:
pak uzima ad pamuka rak!ju
al jc lilo bozici padobno
a kiliec narcscnc iglarn
erne su joj obrvc i tanke
na nogu mu izvczcne ~izme
Na glavi mu zclcn samur-kal..Qak
U ruci mu madarkinja sahlia
I trohcjski rasporcd akccnatskih cjcIina pokazujc rclativno ravnomjcrnu
rasporc(1cnost u Katanciccvim stihovilllJ. To, lllcdutim, nc vrijcdi i za trohcjski
rasporcd akccnala. Ako kao srcdnju vrijednosl uzmcmo 75%-tnu trohaicnost
vidimo da su ISle vrsli i lemeIja, a j1()gotovo MarUa Vlasleonica - pjesme cija
trohcjska increija odgovara toj srcdllil lJ vrijednosti, dok jc trohaicnost Plemenile
horvalskog kraIjevslva cele natprosjccna.
Poglcdajmo kako se ostvarujc raspored naglasaka u svakoj od Katanciccvih
pjcsama:
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Marija Vlasteonica, 32 stiha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
br. nag!. slogova 19 9 18 0 19 10 9 9 21 0
postotak 59 28 56 0 59 31 28 28 66 0
ISle vrsti i temelja, 40 stihova
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
br. nag!. slogova 27 9 23 1 26 14 5 15 22 0
postotak 68 23 58 3 65 35 13 38 55 0
Plemenita horvatskog ... , 96 stihova
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
br. nag!. slogova 73 16 65 0 74 21 30 19 67 0
postotak 76 17 68 0 77 22 31 20 70 0
Kako ukazuje statistika, trohejska distribueija naglasaka u Mariji Vlasteonici nije
izrazena u dovoIjnoj mjeri. Razmjerno veIikoj ukupnoj trohaicnosti pjesme
(75,4%) pridonijela je ucestala nagIasenost pctog i devetog sloga, ali upravo u
prostoru izmedu tih slogova naglasci su najravnomjemijc rasporedeni.
Druga Katanciceva pjesma (Iste vrsti i temelja) ima izrazitu trohaicnost u
prvom clanku, no u drugom dolazi do jos veCih odstupanja. Tu je akcenatska
oznacenost petog sloga ndto veca od oznacenosti sestoga, koja jc opet kao i
naglascnost osmog sIoga daleko veca od naglascnosti nepamog - sedmog sIoga.
Trohejski rasporcd akcenata najdosljednije je provcden u pjesmi Plemenita
horvatskog kraljevslva eeta. Mcdutim, i tu je kao i u prethodne dvije pjesme
nastupila kriza trohaicnosti pri srcdini drugog clanka. Mozcmo, dakIe, zakIjuCiti
da akcent ne igra bitnu rimotvomu uIogu u Katancicevom dcscterackom opusu,
sto je i razumIjivo obzirom na autorovu tez.nju ka praviInom rasporcdu duzina u
stihu, ali ne i naglasaka.
Najznacajniji primjeri krsenja metrickc norme usmenog deseterca u
Katancicevim stihovima su odstupanja od zeugme na kraju prvog clanka 25. stiha
pjesme Iste vrsti i temelja, opkoracenja na prijeIazima 38/39_ i 43/44. stih pjesme
Plemenila horvalskog kraljevslva eela, te pojavc siniceze u obje navcdcne pjesme
(26. stih ISle vrSli i lemelja, 47. stih Plemenile horvatskog kraljevstva eete). Ti
primjeri ruse metricka praviIa asimetricnog deseterca 0 izbjegavanju granica
akcenatskih cjelina na krajevima clanaka, obaveznoj sintaktickoj granici na kraju
stiha i izosiIabicnosti, odnosno izostanku siniceze28 u narodnom pjesnistvu. Vee
28 Elidiranje samogiasnika zbog metrickih razioga (ocuvanje izosiJabizma) iegitiman je postupak
u usmenom pjesnislvu kojeg zapisivaci ceslo obiijezavaju aposlrofom, a ponekad i
jednoslavnim izostavijanjem eiidiranog samogiasnika. Nasuprot tome, stapanje dvaju
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smo rckli da prilikom odstupanja od zcugmc Katancic nijc odstupio i od svog
mctrickog plana, katalcktickog safickog jcclanacstcrca. To sto sc prcklapanjc
naglaska i duljine na krajcvima cIanaka dogodiIo sarno jcdanput, dokazuje da jc
norma usmcnog asimetricnog dcsctcrca usmjcravala gradnju stihova, pa makar
njcno djclovanjc bilo i nedovoIjno osvijcstcno kod samog autora. S drugc stranc,
opkoraccnjc mozcmo smatrali pokazatcIjcm zanrovskog odstupanja od usmcnc
lirike, dok jc siniecza nasla svojc mjcsto kao pjcsnicko srcdstvo iz rcpcrtoara
kIasicnc poctike koja za Katancica prcdstavlja normat.ivnu poctiku u gradnji
stihova na hrvatskom jcziku.
Na kraju sc namccc pitanjc jc Ii znacaj i opscg spomcnutih odstupanja
dovoljno vclik cia Katanciccv dcsctcracki opus smalramo u mClrickom pogIcdu
oscbujnim, odnosno izdvojcnim iz kIasicnog korpusa hrvatskih dcsctcrackih
stihova. Vicljcli smo cia su najznacajnija mctricka pravila ostvarcna u vclikom
dijclu Katanciccvih dcsctcrackih stihova, sto osobito vrijcdi za pjcsmc Marija
Vlasleonica i Isle vrsli i lemelja. Od ukupno 168 stihova svcga 5 mo/,cmo smatrati
metricki ncpraviInima (ukoIiko tu ubrojimo i pojavu sinicczc) SlO cini tck tridcsct
i trcCi dio iii oko 3%. M07.C se stoga rcci da Katanciccva kvantitativna tcorija pri
gradnji descterackih st.ihova nije bitnije poremctila njihov i/.vorni mClar. On jc,
uostaIom, kako smo vee rckli, tck apstraktna shcma cija sc konkrctizacija
ugIavnom ostvarujc kao vccc iIi manjc odslupanjc.
KATANCIC'S DECASYLLABLE
SUMMARY
Croatian writer Matija Pet.ar Katancic published in his collection of Latin
and Croatian verse (Fructus auctumnales, Zagreb 1791) a few lyrics in
which he imitates the style and verse of Serbo-Croatian oral poetry.
Three lyrics from that group (Popivke narodne) arc written in
assymmetrical deca<;yllablc 4+6. Katancic was one of the first followers
of classical metrics in Croatian literature. lndeed, he tried to usc the
principle of a regular exhange of long and short syllablcs evcn in his
imitations of oral poetry.
Defining the assymetrical decasyllabic as a specimen of syllabic verse
(whose metrical constitue!1ls arc iso-syllabislll, absence of enjambme!1l,
caesura after the fourth syllable, quantitative clause, avoidance of a
stressed monosyllable on the fourth and the tenth syllable and openness
of the last syllable) the author of these lines attempted to compare
Kat.an~ic's decasyllabic with the metrical norm of an oral version of that
verse. The statistics indicate that Katancic broke the metrical norm of
oral decasyllabic in only 5 of a total of 168 decasyllabic lines. He used
the enjambment and synizesis twice and once he put the stressed
monosyllabic word on the fourth syllable. We can therefore conclude
that Kat.ancic's classical metrical theory did not essentially disrupt the
original meter of the assymmetrical decasyllabIc.
samoglasnika u jedan slog je poslupak koji se uglavnom javlja u onom oijelu nascg
umjelnickog pjesnislva koje sloji pod izra2cnijim utjecajem lalijanske knjiz,cvnosti.
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